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«Bakınız diye diye 
Nâzım güme gitti
t„Türk Ansiklopedisi'nde Nâzım Hikmet'i aradığınızda 
v 'b k  Ran' ifadesi çıkıyor. Ran'a baktığınızda ise 'bkz 
,: Verzansky/... Üç cilt taranıyor ama sonuç sıfır...
H akkında “Türk vatandaşı mı, değil mi” tartışmaları yapılan Nazım Hikmet,Milli Eğitim Bakanlığı’nca çıkarılan 
“Türk Ansiklopedisinde yer alıyor ama 
almıyor! Ansiklopedinin Nazım Hikmet 
maddesinde okuyucuyla adeta dalga geçiliyor.
Ciltler arasında oradan oraya dolaştırılan 
okuyucu, bir sonuca ulaşamıyor. Ansiklopedi 
komedisi Yapı Kredi Yayınları’nca yayımlanan 
iki aylık ‘Kitap - lık’ dergisi tarafından ortaya 
çıkarıldı. Dergi, 1943’te başlanılan ve 41 yıl 
sonra 1984’de tamamlanan ansiklopedide,
Nâzım Hikmet maddesini araştırmak 
isteyenleri uyarıyor.
Boşuna uğraşmayın...
Ansiklopedinin 25. cildinin 157. sayfasında 
Nâzım Hikmet girişine bakıldığında, “Nâzım 
Hikmet: bk.Ran.” ifadesine yer veriliyor. Bu 
bilgiden sonra 27. cildin 224. sayfasına 
bakıldığında da “Ran, Nâzım Hikmet: 
bk.Verzansky” notuyla karşılaşılıyor. İnat edip 
bulmaya karar verirseniz, gönderme yapılan 
madde için 33. cildin 301. sayfasına yönelmek 
gerekiyor. “Verworn, Max” ile “Vesaas, Tarjei” 
arasında olması gereken “Verzansky” maddesi 
bulanamıyor. Ciltler arasındaki yolculuktan 
sonra Nâzım Hikmet’e yer verilmediği Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Ansik-
anlaşılıyor. ■ ÖMER ERBİL İstanbul lopedisi Nâzım Hikmet'i unuttu.
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